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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la característica predominante de la 
gestión administrativa en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La 
Molina en el año 2017.  Es un estudio que corresponde al enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo de diseño no experimental de corte transversal. La muestra del estudio fue 
probabilística y estuvo conformada por 107 docentes encuestados en ocho Instituciones 
Educativas públicas de la red Nº 2 del distrito de La Molina, a quienes se le aplicó un 
cuestionario compuesto por 48 ítems, para evaluar la Gestión administrativa de los 
directivos de dichas Instituciones educativas. Para determinar la confiabilidad del 
instrumento se utilizó el Alpha de Crombach. Finalmente, para el análisis de los resultados 
se ha utilizado la estadística descriptiva, llegando a la conclusión que la característica 
predominante de la variable “Gestión administrativa” en las Instituciones educativas del 
nivel primaria, de la red Nº 2 La Molina es la Planeación. 
Palabras clave: Gestión Administrativa 










 The objective of this study was to determine the predominant characteristic of 
administrative management in the Educational Institutions of the primary level of network  
N ° 2 - La Molina in the year 2017. It is a study that corresponds to the quantitative 
approach of descriptive type of non-experimental design of cross section. The sample of 
the study was probabilistic and was composed of 107 teachers surveyed in eight public 
educational institutions of the network No. 2 of the district of La Molina, to whom a 
questionnaire composed of 48 items was applied, to evaluate the administrative 
management of the executives of said Educational Institutions. To determine the reliability 
of the instrument, Crombach's Alpha was used. Finally, for the analysis of the results, 
descriptive statistics have been used, reaching the conclusion that the predominant 
characteristic of the variable "Administrative management" in the educational institutions 
of the primary level, of the network Nº 2 La Molina is the Planning. 









Las políticas educativas en el Perú, sobre todo en la última década, devienen en 
constantes cambios en busca de la calidad de educativa que brinden a nuestros estudiantes 
desarrollo de competencias que, a mediano plazo den respuestas a una serie de demandas 
sociales, económicas y culturales que exige nuestro país. Para que esto suceda, es decir, 
para que haya calidad de la educación, tienen que involucrarse una serie se aspectos 
complejos de carácter político, económico, organizativos, funcionales y de la gestión; 
precisamente es, en este último aspecto del cual se ocupa la presente investigación. 
La gestión administrativa, nos permite observar la planeación, organización, dirección 
y control en cualquier tipo de organización. En las instituciones educativas, es el Director 
quién tiene la gran responsabilidad de planear, orientar, dirigir y controlar las actividades 
de la comunidad educativa para conseguir objetivos en común. Desde este punto de vista, 
el directivo debe contar con un conjunto de competencias gerenciales para efectos de 
lograr con eficacia y eficiencia en el logro de objetivos y metas propuestas, permitiendo 
así, un desarrollo organizacional.  
Sin embargo, la gestión administrativa en las instituciones educativas se ve afectada 
por diversos factores de carácter normativo, funcional y formativo; normativo porque, el 
conjunto de normas legales que emite el Ministerio de educación, muchas veces deja al 
directivo sin autonomía para gerenciar, imponiendo modelos de gestión que no se ajustan a 
las necesidades y contexto de la institución educativa; funcionales porque, existe 
sobrecarga funcional con tareas innecesarias que demanda tiempo y esfuerzo para que el 
directivo pueda realizar los procesos de gestión de una manera efectiva, a esto se suma la 
deficiente preparación ya que muchos de ellos fueron asignados a cargos directivos con 
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evaluaciones que no apuntan a seleccionar personal con el perfil requerido para tan 
importante cargo. 
El presente estudio centra su atención en determinar aquellas características que 
predominan en la gestión administrativa de los directivos en las Instituciones Educativas 
del nivel primaria del distrito de la Molina, dado que de los cuatro procesos de gestión 
siempre hay una que destaca más que las otras tres. Esto según la percepción de los 
mismos docentes que laboran en dichas Instituciones públicas. Para tal efecto, hemos 
utilizado el esquema sugerido por la escuela de post grado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle y en riguroso cumplimiento de las normas APA vigentes, por lo 
que su estructura consta de cinco capítulos:  
Capítulo I. Planteamiento del problema que consta de la determinación del problema, 
formulación del problema: General y específicos, objetivos: General y específicos, 
importancia y alcance de la investigación y limitaciones de la investigación. 
Capítulo II. Marco teórico, que consta de los antecedentes del estudio internacionales 
y nacionales, bases teóricas y la definición de términos básicos. 
Capítulo III. Hipótesis y variables, consta de la hipótesis general y específicas, las 
variables y su operacionalización 
Capítulo IV. Metodología, en este capítulo abordamos el enfoque de investigación, 
tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información y el tratamiento estadístico. 
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Capitulo V. Resultados, en este capítulo final presentamos la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y la discusión de los 
resultados. 
En la parte final del presente informe, presentamos las conclusiones y 
recomendaciones a las que hemos llegado después del análisis de los resultados que, con 
humildad ponemos a disposición de aquellas personas que deseen seguir investigando 
sobre el tema, ya que el fin principal de toda investigación es presentar evidencias 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Durante muchos años, en las escuelas de América Latina y el Caribe vienen 
aconteciendo diversos cambios y transformaciones en busca de la mejora de la calidad de 
los aprendizajes de sus estudiantes, buscando así, un sistema educativo competitivo y 
acorde a las demandas del contexto social en el que se desarrolla. Sin embargo, en la 
mayoría de éstos países aún no se consigue encontrar el horizonte que conlleve los 
alcanzar objetivos de mejoramiento planteados.  
Un conjunto de factores incide en este problema, entre los cuales se encuentran, 
algunos de orden funcional, en donde una de las falencias, radica en el estilo de gestión 
administrativa que ejercen los directivos, aun sabiendo que las funciones gerenciales del 
director en las organizaciones, constituyen un factor determinante en el logro de los 
objetivos establecidos.  
Nuestro país no es la excepción, según el informe publicado por la Red de apoyo a la 
gestión educativa (2011) refirió que, en el Perú, uno de los problemas que afrontan los 
directores en las instituciones educativas públicas es la falta de autonomía, esto impide que 
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se realicen acciones en favor de la mejora de la institución educativa o que éstas sean 
limitadas, (p. 166).  
Otro problema radica en la limitada formación del directivo que, junto con otras 
características en el cumplimiento de sus funciones se ven reflejadas, muchas veces, en sus 
desempeños profesionales. Reconociendo el rol gerencial que cumple el director en una 
institución educativa en cuanto a la gestión que realizan, sobre todo en los aspectos 
institucionales y organizacionales, aun se observa que existen debilidades en los procesos 
que éstos deben desarrollar de manera adecuada y oportuna. 
De acuerdo con los planteamientos de Chiavenato (2006; p. 146), “la gerencia se 
refiere a las organizaciones que efectúan actividades de planificación, organización, 
dirección y control, a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con la 
finalidad de alcanzar objetivos, comúnmente relacionados con beneficios económicos”.  
Es por ello que en los últimos tres, años el Ministerio de Educación, consiente de esta 
problemática reconoce la labor potente del directivo en la mejora de la calidad de la 
escuela y propone someterlos a un proceso de evaluación convocando a concurso público 
los cargos directivos para seleccionar a aquellos que cumplan con conocimientos 
gerenciales y pedagógicos. 
A pesar de todos los esfuerzos, por parte del Ministerio de Educación para mejorar la 
gestión administrativa de las escuelas, se sigue observando que muchos directores aún 
carecen de competencias personales y profesionales que se requiere para ocupar este 
importante cargo.  
Estas dificultades observadas también se hacen extensivo en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria la Red N° 2 del distrito de La Molina. Una de las fuentes a 
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las que recurrimos para verificar esta problemática, son los informes presentados por el 
Equipo Pedagógico Territorial quienes, en el acompañamiento a los directores de los 
colegios de la Red Nº 2 La Molina, concluyen que éstos hacen denodados esfuerzos por 
desempeñar sus funciones de la mejor manera, pero los limita los conocimientos sobre los 
procesos administrativos, los constantes cambios en la construcción de los documentos de 
gestión y la sobrecarga de funciones. 
Para la presente investigación, se ha partido desde la problemática de Institución 
Educativa N° 130 “Oscar Eduardo Bravo Ratto”, ubicada en el distrito de La Molina en la 
cual ejerzo mi labor docente; en ella se observa que a pesar que se realiza la planificación 
y organización oportuna, los problemas radican en la organización y control debido a 
diversos factores como, falta de tiempo para organizar y hacer el seguimiento de los 
compromisos de gestión, lo que conlleva a un clima laboral desfavorable, a esto se suma la 
falta de estrategias directivas para mejorar esta situación. 
Por eso se realiza la presente investigación, ya que nos permitirá determinar cuáles 
son las características que predominan en cada uno de los procesos administrativos de la 
gestión que ejercen los directivos de cada una de las Instituciones Educativas del nivel 
primaria que conforman la red N° 2 del Distrito de la Molina pertenecientes a la Unidad de 






1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la característica predominante de la gestión administrativa en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina en el año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la característica predominante en la planeación de la gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina en el año 
2017? 
PE2: ¿Cuál es la característica predominante en la organización de la gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina en el año 
2017? 
PE3: ¿Cuál es la característica predominante en la dirección de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina en el año 2017? 
PE4: ¿Cuál es la característica predominante en el control de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina en el año 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la característica predominante de la gestión administrativa en las 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la característica predominante en la planeación de la gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina 
en el año 2017. 
OE2: Determinar la característica predominante en la organización de la gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina 
en el año 2017. 
OE3: Determinar la característica predominante en la dirección de la gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 Molina en el año 
2017. 
OE4: Determinar la característica predominante en el control de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 
2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica: La presente investigación es importante porque aporta 
definiciones precisas sobre la administración y sus procesos que se establecen no solo en la 
administración de las Instituciones educativas sino también en cualquier tipo de empresas. 
En el caso particular de las escuelas, estos procesos son de suma importancia ya que en la 
medida que no se cumplan con los procesos, no se cumplirá con éxito cada objetivo 
planteado o meta planteada; por tanto, es necesario que no solo los administrativos 
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liderados por el Director conozcan los procesos administrativos sino también la plana 
docente ya que son pieza importante en para el éxito de la administración. 
Importancia Práctica: En términos prácticos la presente investigación es importante 
porque sus resultados permiten identificar cuáles son las características que predominan en 
cada proceso de la gestión administrativa, en las Instituciones Educativas públicas del 
nivel primaria del distrito de la Molina. Al identificar estas características, permitirá 
orientar adecuadamente el proceso administrativo. 
Así mismo, los resultados de esta investigación servirán para que, tanto especialistas 
de la UGEL N° 6, Directores y maestros de las Instituciones diagnosticadas adopten 
medidas correctivas y busquen estrategias pertinentes para corregir acciones sobre aquello 
que dificulta una adecuada gestión administrativa. 
Importancia social: El presente estudio, también será relevante porque servirá como 
base para futuras investigaciones, ya que, el tema administrativo es el soporte de la gestión 
Institucional, por tanto, una adecuada gestión administrativa conducirá a la comunidad 
educativa hacia la obtención de objetivos institucionales y con ello a la mejora de la 
calidad educativa en nuestra sociedad peruana. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance temporal: En el año 2017 se realizó la presente investigación porque existe 
la necesidad de mejorar la gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel 
primaria del distrito de la Molina. Esta investigación brindará conclusiones y 
recomendaciones que servirán como insumo para que los directivos de las Instituciones 




ya que, que según la percepción los docentes, no todos los directivos desarrollan los 
procesos de gestión de la manera más adecuada. 
Alcance institucional: A nivel institucional, la presente investigación, llegará en 
primer lugar, a los funcionarios y especialistas de la UGEL Nº 06, así como también a 
todos los Directores de las Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito 
de La Molina para que lo tomen como referente para la mejora de su gestión 
administrativa. Así mismo, servirá como antecedente para todos aquellos maestros que 
deseen seguir profundizando en la investigación sobre este tema. 
Alcance temático: El tema de la gestión administrativa, es considerado de suma 
relevancia en las Instituciones educativas porque esta involucra la gestión pedagógica 
institucional y escolar, por tanto, se requiere que los directivos desplieguen una gestión en 
la que los procesos de planeación, organización dirección y control se desarrollen de 
manera homogénea sin descuidar ninguno de estos ya que, al partir de una gestión eficiente 
los resultados de las metas serán los esperados por toda la comunidad educativa. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones más importantes en el presente trabajo de investigación 
podemos mencionar las siguientes: 
La incomodidad de parte de algunos Directores para permitirme aplicar el cuestionario 
y recoger información de sus docentes, debido a que las preguntas del instrumento están 
referidas a la gestión directiva. 
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La poca actitud de colaboración por parte de muchos docentes para llenar el 
cuestionario, lo que conllevó a buscar otra estrategia como invitarles galletas o refrescos 
para que lo hicieran con voluntad. 
La escasa facilidad para acceder de manera libre a las bibliotecas de universidades 
tanto nacionales como particulares, puesto que en muchos casos requieren de un pago 
adicional y condicionan los días de visita a sus salas de lectura. 
Finalmente, las limitaciones económicas, dado que cómo maestros hacemos 
denodados esfuerzos para que nuestro sueldo pueda cubrir entre las obligaciones familiares 
















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
García, Slater y López (2010), en el estudio titulado: El director escolar novel de 
primaria: Problemas y retos que enfrenta en su primer año se formuló como objetivo: 
examinar los problemas y situaciones que enfrentan los nuevos directores de educación 
primaria; para realizar el estudio se eligió un diseño cualitativo de investigación, la 
información se obtuvo a través de un guion de entrevista semi-estructurada, la muestra este 
estudio se realizó a diez directores de escuelas primarias que tenían menos de un año en el 
cargo; el estudio arribó a las siguientes conclusiones: los principales problemas se refieren 
a la carga del trabajo administrativo, la relación con los maestros, los alumnos y padres de 
familia, y la organización de festivales escolares, así mismo determina que según los 
resultados para los nuevos directores mexicanos, las responsabilidades del puesto son 
estresantes y difíciles como ocurre en otros países, y que enfrentan cuestiones de alguna 
manera similares a sus contrapartes internacionales, si bien la carga administrativa ocupa 
una parte sustancial de su tiempo, los problemas con los docentes son los más importantes, 
en tanto afectan de manera directa la marcha de la escuela.  
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Red AGE (2011), en su informe: Competencias para el ejercicio de la Dirección de 
las Instituciones Educativas: Reflexiones y experiencias en Iberoamérica; dicho estudio 
fue realizado con un diseño no experimental de tipo descriptiva; la muestra de un total de 
156 personas fue tomada a una población de directivos de diversos contextos (rurales y 
urbanos), para ello se utilizó como instrumento la encuesta, la investigación tuvo como 
como objetivo: Brindar una visión general de la función directiva en las instituciones 
educativas escolares, con énfasis en las de gestión estatal, haciendo referencia a la función 
directiva, a la selección de directores de acuerdo a sus competencias, a la formación 
profesional, a la evaluación y a su desarrollo profesional en nuestro país; dicha 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: En Perú la formación profesional para 
ejercer la función directiva en las instituciones educativas escolares se centra en iniciativas 
de instituciones universitarias y no universitarias que ofrecen capacitación y 
especialización a los docentes, posgraduación, a nivel del sistema educativo peruano los 
esfuerzos por mejorar la calidad en materia de gestión directiva se concentran en ofrecer 
programas de capacitación en servicio. Sin embargo esta capacitación permanente no está 
debidamente reglamentada ni supervisada por las instancias creadas para este fin, los 
planes de estudio para la formación inicial en las facultades de educación así como en los 
institutos superiores pedagógicos no contemplan el desarrollo de competencias de gestión 
educativa, ni de la función directiva como línea de formación del docente, si bien existe 
una normativa que da lineamientos generales acerca del perfil profesional del director, las 
competencias consideradas en éste varían de acuerdo a las necesidades y demandas de las 
regiones e instituciones educativas, de acuerdo a la normativa las instituciones educativas 
constituyen la primera y principal instancia de la gestión del sistema educativo 
descentralizado, pero en la práctica su autonomía es limitada por lo que no cumplen esta 
función a cabalidad, si bien los directores de colegios estatales están supeditados a normas 
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de acceso y permanencia en el cargo, la reglamentación de una evaluación continua y 
rigurosa para su promoción o destitución, no es clara aún. 
Ulloa, Nail, Castro y Muñoz (2012), en el estudio: Problemas de gestión asociados al 
liderazgo como función directiva se formuló el siguiente objetivo: identificar los 
principales problemas de gestión, asociadas a la función de Liderazgo, reconocidos por los 
Director/as de escuelas municipales urbanas de la provincia de Concepción, y la relevancia 
que le asignan a éstos; los datos se recogieron a través de un cuestionario aplicado a 121 
directivos de establecimientos vulnerables; el estudio llegó a las siguientes conclusiones: 
Claramente, los Directores se preocupan de variables externas a los procesos de enseñanza 
aprendizajes de sus alumnos y les atribuyen a éstas mayor importancia en los procesos de 
gestión. En efecto, reconocen como problemas de mayor relevancia, la ausencia de 
facultades y/o atribuciones para la selección, contratación y despido de personal; ausencia 
de facultades y/o atribuciones para administrar recursos financieros; carencia de tiempo 
para las distintas tareas de gestión”; otra variable que es transversal a los problemas 
planteados es la falta de tiempo de la escuela para realizar lo pedagógico como su foco 
prioritario; ocurre que, por falta de tiempo o por mala administración de éste, los tiempos 
lectivos o clases efectivas, con el trabajo pedagógico de los profesores, quedan relegados, 
argumentándose “falta de tiempo”, lo que impide que se visualicen otros problemas que 
tienen que ver con los “procesos de cambio” al interior de las practicas pedagógicas; otra 
dificultad que se constata es la dificultad de los directores para conformar un P.E.I en los 
establecimientos. Si bien se reconoce la baja intensidad de este elemento, se debe destacar 
que este problema vincula de manera directa el rol de líder que deben cumplir los 
directores en las escuelas. Se trata de gestionar para consensuar en la comunidad educativa 
un proyecto en común sobre qué quieren de las escuelas, qué competencias serán 
prioritarias, cuál es la visión y la misión de los establecimientos. 
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Rojas (2015), en la tesis denominada: Estrategias que permitan mejorar la gestión 
administrativa de los directivos de los centros de Educación Inicial bolivariano del 
municipio Pedro Gual, estado bolivariano de Miranda; estableció los siguientes objetivos: 
Proponer estrategias que permitan mejorar la gestión administrativa de los directivos de los 
centros de educación inicial bolivarianos del municipio Pedro Gual,   Estado Bolivariano 
de Miranda,  diagnosticar las estrategias que aplican los directivos de educación Inicial del 
Municipio Pedro Gual, determinar las funciones de la gestión administrativa aplicadas en 
los Centros de Educación Inicial bolivarianos, diseñar estrategias gerenciales dirigidas a 
mejorar el liderazgo directivo, de los Centros de Educación Inicial Bolivarianos del 
municipio Pedro Gual; la tesis se desarrolló con el diseño no experimental de tipo 
descriptivo; la investigación arribó a las siguientes conclusiones:  El proceso de 
comunicación presenta debilidades en cuanto a la capacidad de saber escuchar las 
expresiones del personal docente, dejando así de cubrir las necesidades de comunicación 
de los distintos actores de la organización. Concediéndole una atención muchas veces 
insuficiente al concepto de comunicación, el proceso y los contenidos de lo que se debe 
comunicar en el nivel de habla y escucha; en la promoción de la planificación con la 
comunidad educativa para la elaboración del Proyecto Educativo Integral Comunitario se 
nota que no hay participación además, que no se estimula hacia el trabajo en equipo, como 
tampoco el docente toma decisiones acerca de alguna actividad o meta planificada para el 
desarrollo y cumplimiento; el director de escuela dentro del Proyecto Educativo Integral 
Comunitario, tiene que ser un promotor que genere acciones acordes con los rápidos 
cambios que remeten en la dinámica social y un orientador que estimule en los individuos 
el espíritu de comunicación, participación e incorporación en las actividades educativas.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Concepción (2017), en la tesis denominada: Gestión administrativa en la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Nº 32318 Jorge Chávez Darnert; 
formuló los siguientes objetivos: Determinar la relación entre la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Nº 32318 Jorge Chávez 
Darnert ; otro objetivo formulado fue determinar el grado de asociación existente entre la 
gestión administrativa autoritario con la satisfacción laboral del personal docente de la 
Institución Educativa Nº 32318 Jorge Chávez Darnert; la investigación se desarrolló con el 
diseño no experimental de corte transversal, el tipo de la investigación es descriptivo 
correlacional, la información fue recogida con la técnica de la encuesta utilizando como  
instrumentos dos cuestionarios, el primero de 42 ítems para analizar la gestión 
administrativa y el segundo compuesto de 32 ítems para analizar la satisfacción laboral de 
los docentes; la investigación llegó a las siguientes conclusiones: Existen u nivel de media 
alta en la dimensión planificación y desempeño profesional de los docentes en la 
Institución Educativa N° 32318 Jorge Chávez Dartner del distrito de Obas de la provincia 
de Yarowilca de la región Huánuco, es decir los docentes consideran que es muy 
importante la satisfacción laboral como la gestión que se desarrolla en la Institución 
Educativa ya sea pública o privada; Existe un nivel eficiente y poco eficiente en la gestión 
administrativa según la perspectiva de los docentes en la Institución Educativa N° 32318 
Jorge Chávez Dartner del distrito de Obas de la provincia de Yarowilca de la región 
Huánuco. Es decir, los docentes consideran que sus ambientes de trabajo no les permite 




Champi (2016), en la investigación que tituló La gestión administrativa y la calidad 
del servicio ofertado en las Instituciones Educativas públicas de la ciudad cercado de 
Puerto Maldonado año 2015; estableció como objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y la calidad del servicio ofertado en las Instituciones 
Educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto Maldonado año 2015, como objetivos 
específicos se planteó los siguientes: Establecer la relación que existe entre la gestión 
administrativa de los recursos humanos y la calidad del servicio ofertado en las 
Instituciones Educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto Maldonado, así como 
determinar la relación que existe entre la gestión administrativa de control  y la calidad del 
servicio ofertado en las Instituciones Educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto 
Maldonado, seguido de, establecer la relación que existe entre la aplicación de los 
documentos de gestión administrativa y la calidad de servicio ofertado en las Instituciones 
Educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto Maldonado; se recogió la información 
utilizando la técnica de la entrevista; la muestra que se utilizó, estuvo integrada por dos 
profesoras de cada nivel educativo de inicial, primaria y secundaria diferenciada por los 
años de permanencia en el colegio; es un estudio de tipo descriptivo no experimental, con 
un diseño correlacional de corte transversal, el estudio se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo; la muestra en estudio estuvo conformada por 70 docentes encuestados en tres 
Instituciones educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto Maldonado a quienes se 
les aplicó dos cuestionarios, el primero para evaluar la gestión administrativa dirigida a los 
docentes  y el segundo para evaluar la calidad del servicio ofertado aplicada a los 
estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto 
Maldonado; a partir del análisis de los resultados se concluye que existe una relación 
significativa entre la gestión administrativa y la calidad del servicio ofertado; los 
resultados  la investigación arribaron a las siguientes conclusiones: Existe una relación 
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significativa entre la gestión administrativa y la calidad del servicio ofertado en las 
Instituciones Educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto Maldonado. Existe una 
relación significativa entre la gestión administrativa de control y la calidad de servicio 
ofertado en las Instituciones Educativas públicas de la ciudad cercado de Puerto 
Maldonado. Existe una relación significativa entre la gestión administrativa de 
instrumentos de gestión y la calidad de servicio ofertado en las Instituciones Educativas 
públicas de la ciudad cercado de Puerto Maldonado. 
Valverde y Valverde (2011), en el estudio que titularon Factores que determinan la 
calidad de la gestión en las Instituciones Educativas 5031 César Vallejo y 5088 Héroes 
del pacífico del nivel primaria, de la región Callao;  formularon los siguientes objetivos: 
Demostrar de qué manera se relacionan los factores determinantes y la calidad de la 
gestión  en las Instituciones Educativas 5031 César Vallejo y 5088 Héroes del pacífico del 
nivel primaria, de la región Callao, demostrar si existe relación entre los factores 
determinantes internos y la calidad de la gestión en las Instituciones Educativas 5031 
César Vallejo y 5088 Héroes del pacífico del nivel primaria, de la región Callao, demostrar 
si existe relación entre los factores externos y la calidad de la gestión en las Instituciones 
Educativas 5031 César Vallejo y 5088 Héroes del pacífico del nivel primaria, de la región 
Callao, determinar cuál es el grado de relación entre los factores determinantes y la calidad 
de la gestión en las Instituciones Educativas 5031 César Vallejo y 5088 Héroes del 
pacífico del nivel primaria, de la región Callao; el diseño que utilizó fue correlacional no 
experimental de tipo descriptivo, los datos fueron recogidos mediante cuestionarios a una 
población de tres tipos cuyas muestras fueron: alumnos 296 profesores 40  y padres de 
familia 234; el estudio arribó a las siguientes conclusiones: los factores determinantes 
internos y externos en cuanto al estamento docente se relacionan significativamente con la 
gestión de calidad en las Instituciones Educativas 5031 César Vallejo y 5088 Héroes del 
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pacífico del nivel primaria, de la región Callao, tal como quedó demostrado al aplicar la 
prueba de hipótesis o docimasia, siendo el chi-cuadrado calculado 49.21 > que el chi-
cuadrado tabular de 11.070, con un nivel de significación del 0.05. Así mismo en la 
aplicación del coeficiente de contingencia “C” de Pearson se demostró la existencia de una 
buena correlación entre las variables, factores determinantes y la gestión de calidad, 
porque C = 37.88%  es mayor que el 25% estadísticamente estimado; la gestión de calidad 
en las Instituciones Educativas 5031 César Vallejo y 5088 Héroes del pacífico dejan 
mucho que desear debido a la existencia de factores determinantes externos como: falta de 
una política educativa a largo plazo en el país, los gobiernos de turno manejan la 
educación de acuerdo a sus intereses, poca participación de los padres de familia en la 
educación de sus hijos, bajo nivel cultural de los padres de familia, la situación 
socioeconómica, el deterioro de la imagen institucional, así mismo, un adecuado manejo 
de los factores internos y externos, mejorará la calidad de la gestión en las Instituciones 
Educativas 5031 César Vallejo y 5088 Héroes del pacífico del nivel primaria, de la región 
Callao, como son: Mejorar el clima institucional entre autoridades, docentes, alumnos y 
padres de familia, mayor retención del alumnado, uso óptimo de los recursos, mayor 
compromiso y competitividad con relación a otras Instituciones Educativas vecinas, una 
educación comprometida con el cambio y las escuelas de calidad. 
Quicaño (2011), en la tesis titulada: La gestión administrativa del director y su 
influencia en la calidad de servicios en la instituciones educativas de Tambopata; planteó 
como objetivo general, determinar la importancia que tiene la gestión administrativa del 
director y la forma en influyen en la calidad de servicio que presta la institución a la 
comunidad; como objetivos específicos planteó en  primer lugar,  establecer si el potencial 
humano influye en la prestación de servicio de calidad y en segundo lugar analizar si la 
prestación de recursos financieros influyen en la prestación de servicios de calidad en las 
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instituciones educativas; el diseño de la investigación se desarrolló utilizando el método 
descriptivo correlacional  de corte transversal; se utilizó el muestreo probabilístico simple, 
para recoger la información se contó con un cuestionario y se aplicó a  una muestra de 90 
docentes; Las conclusiones a las que arribó esta investigación son las siguientes: El 55.6% 
de docentes perciben la gestión del director en las instituciones educativas del nivel 
secundario de nivel regular. El 52.2% de docentes perciben la calidad del servicio ofertada 
por las instituciones educativas del nivel secundario como regular. Existe una relación o 
asociación estadísticamente significativa entre las variables, recursos financieros y calidad 
de servicio, en las instituciones educativas del nivel secundario. Existe una relación o 
asociación estadísticamente significativa entre las variables gestión de administración del 
director y calidad de servicio, en las instituciones educativas del nivel secundario. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión administrativa 
2.2.1.1. Origen de la gestión administrativa 
Chiavenato (2002, p. 24) refirió que: 
La administración tiene poco más de cien años, y es el resultado 
histórico e integrado de la contribución acumulada de diversos 
precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas y empresarios que, 
con el paso del tiempo, fueron desarrollando y divulgando, cada uno, 
obras y teorías en su campo de actividades. Por tanto, la administración 
moderna utiliza conceptos y principios empleados en las Ciencias 
Matemáticas (incluso la estadística), en las Ciencias Humanas (como 
Psicología, Sociología, Biología, Educación, etcétera), en las Ciencias 
Físicas (como Física, Química, etcétera), así como en derecho, 
ingeniería, tecnología de la información, etcétera. 
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 (…) No obstante los progresos en el conocimiento humano, la denominada 
Ciencia de la Administración sólo apareció a comienzos del siglo xx. La TGA es un 
área nueva y reciente del conocimiento humano. Para que surgiera se necesitaron 
siglos de preparación y antecedentes históricos capaces de permitir y hacer viables 
las condiciones indispensables para su aparición (…). 
En concordancia con el autor podemos decir que la administración, es una ciencia 
moderna que surge gracias a los aportes de otras ciencias mucho más antiguas como las 
matemáticas y las ciencias humanas; por tanto, desde su aparición se la considera como 
ciencia de la administración. Posteriormente, con los avances tecnológicos y económicos 
surge la teoría administrativa que a su vez tuvo grandes periodos paulatinos de evolución. 
Después de la segunda guerra mundial, específicamente a 
comienzos de los años cincuenta, los cambios en la industria y la 
economía se sucedieron de manera acelerada, dando paso al mundo de 
las telecomunicaciones; esto implicó una reorganización de las industrias 
todo por ende la concepción sobre los aspectos teóricos de la 
administración no tardó en aparecer. Chiavenato, (2007 p. 126) 
Podemos decir entonces que la teoría de la administración ha ido evolucionando a lo 
largo de la historia, desde su aparición en la que solo abordaba aspectos generales y 
organizacionales para posteriormente extender su mirada con diversos enfoques a otros 
aspectos específicos que conocemos hoy en día. 
2.2.1.2. Enfoque neoclásico de la gestión administrativa 
El enfoque neoclásico surge casi como una exigencia a una teoría en la que se dé 
respuestas y soluciones a las demandas de las organizaciones y sus problemas 
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administrativos, en donde se identifiquen las funciones de sus miembros directivos para 
luego concluir con los principios de la práctica administrativa.  
Este enfoque fundamenta que la administración es un proceso estratégico compuesto 
de cuatro funciones. Así mismo, la concibe como ciencia como cualquier otra se apoya en 
principios universales verdaderos, los cuales le sirven de fundamentos científicos. 
(Chiavenato, 2007, p. 126, 127)  
Para Chiavenato, la teoría de la administración gira en torno a los procesos 
administrativos cuyo contenido explica cómo deben desarrollarse las funciones 
administrativas de planear organizar dirigir y controlar que son aceptadas de manera 
universal, aunque en la actualidad de manera más flexible y adaptable a las circunstancias 
y necesidades de cada organización con la finalidad es alcanzar los objetivos propuestos. 
Como vemos, el proceso administrativo no sólo es el centro de la teoría neoclásica, es así 
que, hasta hoy es la base de la teoría neoclásica moderna. Chiavenato (2007, p. 153,154) 
2.2.1.3. Características de la teoría neoclásica 
Las principales características de la teoría neoclásica son: 
Énfasis en la práctica de la administración Con esta característica se destaca los 
aspectos prácticos, la búsqueda de resultados evidentes y deja un poco de lado la parte 
teórica de los conceptos que sustentan la administración. 
Reafirmación de los postulados clásicos: Esta característica se debe a que éste enfoque 
toma la mayor parte de los conceptos de la teoría clásica claro que, adaptándolo a las 
circunstancias de actuales dándole flexibilidad y amplitud.  
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Énfasis en los principios generales de administración: Esos principios generales, 
presentados bajo; formas y contenidos variables por cada autor, buscan definir cómo debe 
el administrador planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de sus subordinados. 
Énfasis en los objetivos y en los resultados:  No existe organización que no apunte a 
conseguir sus objetivos y alcanzar sus metas, bajo esta premisa es que se dice que la teoría 
de las organizaciones pone mayor énfasis en éstos valores esperados por la empresa para 
usarlos como medio para evaluar el desempeño organizacional.  
Eclecticismo conceptual: Se caracteriza como eclíptica porque es una teoría 
acomodada y actualizada que define principalmente la formación del administrador a partir 
del siglo xx. (Chiavenato, 2007, p. 130,131). 
2.2.1.4. La gestión administrativa 
La gestión, según (Rementeria, 2008, p. 1) es la “actividad profesional tendiente a 
establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, 
a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” 
Para Barrios (2001, p. 103) la gestión: 
Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las 
acciones a seguir (Planificación), según los objetivos institucionales, necesidades 
detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de 
cambios o demandas necesarias, y la forma como se realizarán estas acciones 
(Estrategias, acción y los resultados que se logran). 
Gonzales (2008, p. 47) precisó que la gestión “Puede asumirse, como la disposición y 
organización de los recursos de un individuo o un grupo para obtener los resultados 
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esperados, pudiera generalizarse como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para 
alcanzar un fin determinado”. 
Por su parte, Alvarado (2009, p. 17) argumentó que la gestión, “es la aplicación de un 
conjunto de técnicas, procedimientos e instrumentos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales” 
De las definiciones hechas por cada autor, podemos resumir que cada uno de ellos 
coincide en definirla como un proceso en donde se busca alcanzar objetivos y para ello es 
necesario organizar, es decir, seguir un proceso de planificación, en donde se seleccionan 
las acciones estratégicas para luego desarrollarlas en actividades y finalmente alcanzar un 
fin determinado.  
Administración: 
Según Chiavenato (2001, p. 3), según el análisis etimológico de la palabra 
administración se concluye que, significa la prestación de un servicio a otro en calidad de 
subordinado. 
A partir de esta definición surge en este proceso la figura del administrador, cuyo 
trabajo consiste en demostrar los objetivos de la empresa y convertirlos en acción 
empresarial mediante los procesos de planeación, organización, dirección y control para 
conseguir objetivos de manera eficiente y eficaz. El administrador no es aquel que ejecuta 
tareas, sino, el que consigue que otras las realicen.” Koontz et al. (20012, p. 4) 
Por su parte, Stoner, (1997, p. 7) coincide con Chiavenato en sustentar que la 
administración “es el proceso de planeación, organización, dirección y control del trabajo 
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de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización 
para alcanzar las metas establecidas”.  
A estas definiciones de administración, en la que coinciden la mayoría de autores 
surge la de Hernández, quién sustentó que la administración no es una ciencia sino, una 
disciplina profesional, que se dedica al estudio y formación de especialistas para dirigir el 
trabajo humano y la competitividad de las organizaciones. Sin embargo, recalca que, “la 
mayoría de los autores coincide en definirla como el proceso de planear, organizar, dirigir 
y controlar para lograr objetivos organizacionales preestablecidos”. (2006, pp. 5,6). 
2.2.1.5. La gestión administrativa en el sistema educativo  
Gestión educativa: 
Martínez (2012, p. 17) citando a Pérez G. sustentó que la Gestión Educativa es la 
capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, 
el estilo de liderazgo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la 
organización considerada, en suma, es la capacidad de articular los recursos de que se 
dispone para lograr lo que se desea 
Martínez (2012, p. 14,15) refirió que la postura de la administración educativa está 
apegada a una visión simplista, de tipo empresarial, en donde se le da mayor relevancia al 
factor de la ganancia que al sistema del servicio, cómo comercializar éste, se pierde el 
valor pedagógico y se pierde de vista la trascendencia del fin de la institución educativa. 
Según Pozner (2000). “La gestión educativa es visto como un conjunto de procesos 
teórico-práctico integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 
cumplir los mandatos sociales”, (p. 35). 
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De lo argumentado por los autores, podemos concluir, que tanto la gestión empresarial 
como la educativa tienen un conjunto de procesos integrados entre sí, con la finalidad de 
alcanzar el bienestar, tanto como de los que prestan un servicio como a los que lo reciben.  
Para llevar a cabo una gestión hace falta de un gerente, en el caso de las Instituciones 
Educativas tenemos la figura del Director quien asume la responsabilidad de gestionar. La 
gestión educativa es una herramienta fundamental para el logro y funcionamiento efectivo 
de la estructura organizativa por lo tanto se puede decir, que la gerencia educativa es el 
proceso de organización y empleo de recursos para lograr los objetivos preestablecidos a 
través de una eficiente organización donde el gerente educativo debe dirigir su equipo 
hacia el logro de los objetivos de la organización, pero durante una continua motivación 
donde estimule inspeccione oriente y premie constantemente la labor desarrollada a la vez 
de ejecutar la acción y función administrativa.  
    La administración educativa es concebida como la forma óptima de dar servicio 
educativo y ello implica que el director sea un gerente cuya responsabilidad es lograr el 
desarrollo y la calidad educativa para atender las necesidades y expectativas de los niños y 
jóvenes logrando su desarrollo humano, el mismo que se traduce en los perfiles del 
educando en su aspecto personal, social, ocupacional y profesional, tomando en cuenta que 
un plan educativo debe tener presente no solo los conocimientos sino también los valores. 
La gestión administrativa en las Instituciones Educativas se nutre de los fundamentos, 
postulados y principios de la ciencia de la administración. Por consiguiente, podemos 
señalar que la administración educativa es una disciplina de la administración general. El 
objetivo de la administración escolar está dirigido a lograr de una u otra forma, mejorar la 
calidad de la educación, es decir, que los resultados a obtener sean realmente 
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satisfactorios, que cubran las necesidades y expectativas de una sociedad en constante 
proceso de cambio. 
2.2.1.6. El proceso administrativo y sus características 
(Chiavenato 2002, p. 10), refirió que, proceso significa “secuencia sistemática de 
funciones para realizar las tareas; medio, método o manera de ejecutar ciertas actividades”.  
Se entiende a la administración como proceso porque, resalta la secuencia de las 
funciones administrativas que cumplen las personas comprometidos en las tareas de 
planear, organizar, dirigir y controlar, para alcanzar los objetivos deseados.  
Así mismo, Chiavenato (2001, p. 131-134) indicó que la planeación, la organización, 
la dirección y el control constituyen el denominado proceso, es dinámico y en constante 
evolución y crecimiento en donde cada una de sus funciones y se apoyan unas con otras 
conformando un sistema. Cuando se toman en conjunto, en un enfoque global para 
alcanzar los objetivos, conforman el proceso administrativo.  
En palabras de Chiavenato “el proceso no es una situación inmóvil, estancada ni 
estática, sino móvil, continúa y sin comienzo ni fin, en una secuencia fija de eventos. Los 
elementos del proceso interactúan, es decir, cada uno afecta los demás”. 
Para Münch y otros (2010, p. 18), argumentaron que un proceso “es un conjunto de 
pasos o etapas continuas necesarias para llevar a cabo una actividad.” A ese conjunto de 
etapas o fases, se le conoce como el proceso administrativo. 
Stoner, (1997, p. 11) refirió que el proceso administrativo  “es un medio de integrar 
diferentes actividades para poner en marcha la estrategia empresarial”.    
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Estas afirmaciones expuestas por Stoner coinciden con las de Chiavenato, como 
dijimos líneas arriba, para un adecuado proceso administrativo, en primer lugar, se definen 
los objetivos empresariales, luego se definen las estrategias que la empresa pretende 
desarrollar y la tecnología que se utilizará, así como las personas involucradas quienes 
serán las encargadas de poner en marcha las actividades y estrategias definidas.  
En las acciones de las empresas entran en juego los procesos de planear, organizar, 
dirigir y controlar las actividades organizadas en todos sus niveles de actuación. Cuando 
hablamos de niveles nos referimos a los niveles organizacionales cuyo papel es cumplir 
con la acción destinada a poner en marcha las estrategias.  
En este proceso cumplen un rol importante los gerentes sea cual fuera las habilidades 
personales que cada uno posea todos desempeñan su trabajo buscando alcanzar las metas 
institucionales propuestas.  
Para Chiavenato (2002, p. 12), el desempeño de estas cuatro funciones básicas 
(planear, organizar, dirigir y controlar) constituye el denominado proceso administrativo.  
Esto significa que el administrador debe saber planear, organizar, dirigir y controlar 
actividades de las organizaciones y las personas. Para conseguir objetivos establecidos.  Lo 
ideal sería equilibrar bien esas cuatro funciones.  Sin embargo, algunos administradores 
son excelentes planeadores; otros muy buenos organizadores; otros dirigen bien, mientras 
otros también son óptimos controladores. Podemos identificar las posturas coincidentes 
Stoner y Chiavenato. 
A continuación, presentamos un cuadro en el que podemos apreciar las funciones 











Figura 1. El proceso administrativo, Chiavenato (2007, p. 143) 
Para Chiavenato (2002, p. 13) El proceso administrativo presenta las siguientes 
características básicas: 
- Es cíclico y repetitivo. El proceso es permanente y continuo, se completa el ciclo 
y vuelve a empezar continuamente, pero perfeccionándose y corrigiendo los 
errores para mejorar. 
- Es interactivo.  Cada función administrativa interactúa con las demás, 
influenciándolas y dejándose influenciar por ellas. 
- Reiterado.  El proceso administrativo consta de pasos que, aunque no se sigan 
con rigidez, durante su implementación conforman un programa sujeto a ajustes y 
correcciones. Avances y retrocesos. Sistémico. Ninguna de las partes puede 
analizar aisladamente el proceso, sino en su totalidad globalidad. Para entender 
cada una de las funciones administrativas, es necesario conocer las demás.  
Ninguna de ellas se puede administrar sin establecer estrecha relación con las 
otras.  
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Figura 2. Interacción de las funciones administrativas, Chiavenato (2007, p. 143) 
2.2.1.7. El proceso administrativo en las instituciones educativas 
Münch y otros (2010, p. 18), sostuvieron que el proceso administrativo es primordial 
no solo en las empresas sino también en las instituciones educativas porque permite a los 
gerentes o directivos manejarla con eficacia haciendo uso de la metodología básica en cada 
etapa del proceso respondiendo a las siguientes interrogantes que deben ser formuladas 
durante el ejercicio administrativo: ¿qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿con quién? ¿cuándo? y 
¿dónde?  
Además, sostuvieron que en administración de las escuelas existen dos etapas, la 
primera en la administración de una escuela: La primera estructural, se presenta cuando a 
partir de los fines propuestos se escoge la mejor de ellas para alcanzar los objetivos. La 






2.2.1.8. Funciones de la gestión administrativa 
Para (Chiavenato 2002, p. 10-12): 
 Las funciones administrativas, en conjunto, forman el proceso 
administrativo; por separado, planeación, organización, dirección y 
control son funciones administrativas.  El enfoque neoclásico toma como 
soporte proceso administrativo para explicar cómo se desarrollan las 
funciones administrativas en las organizaciones.  En la actualidad, se 
acepta que las funciones básicas del administrador son la planeación, la 
organización, la dirección y el control.  
Planeación: 
La planeación es la primera función administrativa, y es aquí donde se definen los 
objetivos a futuro, es decir cómo se debe hacer para un mejor desempeño organizacional 
Por este proceso, el administrador buscará las gestiones necesarias para alcanzar los 
objetivos o metas propuestas guiándose de algún método, plan con una secuencia lógica, 
sin dejar nada a la casualidad. Por tanto, planear incluye fijar objetivos y tomar de 
decisiones en cuanto, alternativas para el futuro sean estas a corto o mediano plazo.  
Por su parte, (Stoner, 1997, pp. 11,12) refirió que: 
El primer paso para planificar consiste en elegir las metas de la 
organización.  A continuación, se establecen las metas, definidas éstas, 
se establecen programas para alcanzar de manera sistemática. Se 






Según Chiavenato (2004, pp. 144-148) la planeación, consiste:  
En tomar decisiones anticipadas sobre lo que debe hacerse antes de 
la ejecución; de la acción. Desde el punto de vista formal, planear 
consiste en simular el futuro esperado y establecer previamente los 
cursos de acción necesarios y los medios adecuados para alcanzar los 
objetivos.  
Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes necesarios para 
alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear y definir los objetivos es seleccionar 
anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos.  La planeación determina a 
dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cuándo, cómo y en qué orden.  
Las empresas buscan alcanzar varios objetivos al mismo tiempo.  Por esto existe una 
jerarquía de objetivos; y en la que algunos son más importantes y predominan sobre los 
demás.  
Establecimiento de objetivos: La planeación empieza por definir los objetivos y los 
planes que se ejecutarán para alcanzarlos.  Es decir, cuando se fijan objetivos, se debe 
establecer hasta dónde se quiere llegar, esto permitirá definir cómo llegar a su 
consecución.  La fijación de objetivos es la primera actividad que debe cumplirse: saber a 
dónde se pretende llegar para saber con exactitud cómo llegar hasta allá.  Los objetivos son 
los resultados futuros que se espera alcanzar. Así, los objetivos una vez alcanzados, se 
convierten en realidad.  
Desglose de los objetivos: Los objetivos de las organizaciones pueden establecerse 
por jerarquías que van desde los generales a los a los específicos u operacionales. Siendo 
las primeras las que se imponen ante los específicos. 
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sAmplitud de la planeación: Así como los objetivos se desglosan y se establecen 
jerarquía, también existe una jerarquía de planeación.  De este modo tenemos tres niveles 
diferentes de planeación: estratégica, táctica y operacional.  
Planeación estratégica: Es la planeación más amplia de la organización. Se 
caracteriza por que sus resultados abarcan varios años; abarca todos los objetivos de la 
empresa específicamente los organizacionales. 
Planeación táctica: Este tipo de planeación es efectuada por los departamentos de 
cada empresa, en el caso de las Instituciones educativas las planeaciones tácticas las 
organizan departamentos académicos. Se caracteriza por que se proyectan a mediano 
plazo, generalmente para el ejercicio anual y abarca sus recursos específicos Se define en 
el nivel intermedio. 
Planeación operacional: Este tipo de planeación concierne a las comisiones de 
trabajo y abarca la planeación de cada tarea o actividad aisladamente y se preocupa por 
alcanzar metas específicas. Se caracteriza por ser proyectada a corto plazo 
Clases de planes 
Un plan es el resultado inmediato de la planeación, y constituye el evento intermedio 
entre el proceso de planeación y la implementación de los planes, detalla un curso de 
acción para alcanzar los objetivos. Todos los planes tienen un propósito común: la 
previsión, la programación y la coordinación y las actividades que conduzcan a alcanzar 
los objetivos deberán estar secuenciados en el tiempo de manera lógica. 
El plan describe un curso de acción para alcanzar un objetivo y proporciona respuestas 
a las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por quién. Existen cuatro clases de planes:  
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- Planes relacionados con métodos, denominados procedimientos. Son los que 
tienen que ver con los procedimientos y métodos de trabajo o ejecución, se 
representan por flujogramas. 
- Planes relacionados con dinero, denominados presupuestos. Son los relacionados 
con los ingresos y egresos durante un periodo de tiempo. 
- Planes relacionados con el tiempo, denominados programas o programaciones y 
se basas en dos variables: tiempo y las actividades que deben ejecutarse 
- Planes relacionados con comportamientos, denominados reglas o reglamentos. 
Estos tipos de planes hacen referencia al comportamiento esperado de las 
personas. Casi siempre son planes operacionales. 
En el siguiente cuadro podemos ver que estos tipos de planes pueden ser estratégicos 
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Por su parte Koontz y otros (2012, p. 108-113) indicaron los siguientes tipos de 
planes: 
- La misión o el propósito; Vienen a ser las tareas básicas de la empresa, las tereas 
básicas de las empresas se refieren a aquellas que tienen ver con la función que 
cumplen dentro de una sociedad; por ejemplo, una Institución Educativa tiene 
como misión ofrecer un servicio educativo de calidad acorde con las expectativas 
de la comunidad educativa.   
- Objetivos o metas; son los fines hacia los cuales se dirige la actividad; no sólo 
representan el punto final de la planeación, sino el fin al que se dirige la 
organización, la integración de personal, la dirección y el control.  
- Estrategias; se define como la forma en que se determinan los objetivos básicos a 
largo plazo en una empresa, la implementación de los cursos de acción y la 
asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. 
- Las políticas; también son planes, pues son declaraciones o interpretaciones 
generales que orientan o dirigen las reflexiones para la toma de decisiones. No 
todas las políticas son declaraciones: a menudo sólo están implícitas en las 
acciones de los gerentes. Las políticas definen las acciones más adecuadas a 
tomarse teniendo en cuenta que éstas sean consecuentes con los objetivos. 
- Los procedimientos; son planes que establecen un método de actuación necesario 
para soportar actividades futuras; son secuencias cronológicas de acciones 
requeridas, lineamientos para actuar, más que para pensar, que detallan la manera 
precisa en que deben realizarse ciertas actividades. 
- Las reglas; establecen las acciones específicas necesarias, o su ausencia, para 
evitar que existan desviaciones; casi siempre son el tipo de plan más simple: no 
fumar es una regla que no permite la desviación de un curso de acción 
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establecido. La finalidad de una regla es manifestar una decisión gerencial sobre 
si cierta acción debe seguirse. Las reglas se diferencian de las políticas en que 
estas últimas tienen el propósito de orientar la toma de decisiones al establecer 
áreas donde los gerentes pueden usar su discreción, en tanto que las primeras no 
permiten discreción en su aplicación. 
- Los programas; son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, 
asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos 
necesarios para realizar un curso de acción determinado; por lo regular cuentan 
con el apoyo de un presupuesto asignado. 
- El presupuesto viene a ser en términos numéricos, el informe de los resultados 
esperados, es conocido también como plan cuantificado; de hecho, el presupuesto 
sirve como mecanismo de control, de los recursos económicos. El presupuesto 
también requiere de una planificación del cual se genera un plan de acción y se 
delegan responsabilidades. Por ello el presupuesto es sumamente necesario para el 
control. 
2.2.1.9. Importancia de la planeación en las instituciones educativas. 
Según Münch y otros (2010, p. 52), La planeación es esencial para el adecuado 
funcionamiento de cualquier institución educativa, ya que a través de ella se prevén las 
contingencias y cambios que pueden presentarse a futuro, y se establecen las medidas 
necesarias para afrontarlos. Por otra parte, al saber hacia dónde se dirige la institución 
permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos. 
Las ventajas que demuestran la importancia de la planeación son: Propicia el 
desarrollo de la institución educativa ya que promueve el desarrollo de los recursos. 
Reduce niveles de incertidumbre y de riesgo que se pueden presentar en el futuro. Prepara 
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a la institución para hacer frente a las posibles contingencias. Establece un sistema racional 
para la toma de decisiones evitando las “corazonadas” o empirismo. 
Así mismo, suministra las bases a través de las cuales operará la institución educativa. 
Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. Define los elementos para llevar a 
cabo el control, finalmente, al conocer todos los integrantes de la institución educativa 
hacia dónde se dirigen sus esfuerzos, existe una mayor motivación y un mejor clima 
organizacional. 
La organización: 
(Chiavenato (2002, p. 11) Refirió que, “La organización es el proceso de comprometer 
a las personas en un trabajo conjunto estructurado para conseguir objetivos comunes”.  
Así mismo, Chiavenato (2004, p. 148-154) refirió que, la organización es la segunda 
función que conforman el proceso administrativo en los enfoques clásicos y neoclásicos y 
agrupa las actividades para realizar lo planeado. Es necesario que las actividades de la 
planificación se agrupen y se distribuyan de manera lógica, pues así, se logrará un trabajo 
eficiente por parte de todo el personal para alcanzar los objetivos y ejecutar los planes. 
En cuanto a su cobertura, la organización puede darse en tres niveles: global (diseño 
organizacional), departamental (diseño por departamentos) y operacional (diseño de cargos 
y tareas).  
Organización como función administrativa y parte integrante del proceso 
administrativo, significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los 
órganos involucrados en la ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y las 
atribuciones de cada uno. 
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Así mismo, (Chiavenato (2002, p. 11) refirió que la organización busca los medios y 
recursos necesarios que periten llevar a cabo la planeación y refleja la manera como la 
organización o empresa intenta cumplir los planes. Por consiguiente, es el proceso de 
distribuir y asignar el trabajo, establecer la autoridad y distribuir los recursos entre los 
miembros de una organización, para conseguir los objetivos fijados. 
Para Münch y otros (2010, p. 100), la organización es el establecimiento de la 
estructura y procesos necesarios para la sistematización racional de los recursos mediante 
la determinación de jerarquías, funciones y actividades con el fin de simplificar el trabajo. 
Esta afirmación coincide con la del autor anterior en lo referente a que se debe hacer una 
estructuración lógica.  
Además, añaden que, para llevar a cabo el proceso de organización es necesario 
aplicar simultáneamente sus técnicas y principios en cada una de sus etapas, así como 
delimitar qué tipo de organización es la idónea en la situación específica de la escuela. 
El proceso de organización se efectúa a través de dos etapas: división de trabajo y 
coordinación 
Dirección:  
(Chiavenato 2004, p. 149) reconoció, a la dirección como la tercera 
función administrativa, sigue a la planeación y a la organización. 
Definida la planeación y establecida la organización, falta poner en 
marcha las actividades y ejecutarlas. Este es el papel de la dirección: 
poner en acción y dinamizar la empresa. La dirección está relacionada 
con la acción, con la puesta en marcha, y tiene mucho que ver con las 
personas. Está directamente relacionada con la disposición de los 
recursos humanos de la empresa (…) 
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(…) La dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones 
interpersonales de los administradores y sus respectivos subordinados en todos los niveles 
de la organización.  
Chiavenato (2004, p. 154), sustentó que la dirección “es la función administrativa que 
orienta y guía el comportamiento de las personas en función de los objetivos que deben 
conseguirse. Es una actividad de comunicación, motivación y liderazgo, pues se refiere 
básicamente a las personas”. En cuanto a su cobertura, la dirección puede presentarse en 
tres niveles; global (dirección), departamental (gerencia) y operacional (supervisión).   
En resumen, la función de dirección, consiste en ejecutar haciendo uso de las 
habilidades sociales y comunicativas, todo aquello que se había planificado y organizado. 
Esta función está íntimamente relacionada con el recurso humano de cada empresa o 
institución. 
Según Stoner (1997, p. 12, 13), dirigir “es el proceso para ordenar y distribuir el 
trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera 
que éstos puedan alcanzar las metas de la organización”.  
Implica mandar influir en los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 
relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección. 
Para Münch y otros (2010, p. 130), la dirección “es la ejecución de los planes 
mediante la guía de los esfuerzos del personal a través de la toma de decisiones, 
motivación, comunicación y el liderazgo.” 
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Por su parte, Koontz, y otros (2012, p. 31) refirieron que dirigir “es influir en las 
personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de grupo; asimismo, tiene 
que ver sobre todo con el aspecto interpersonal de administrar”. 
En consecuencia, los autores citados tienen puntos convergentes en cuanto a sus 
concepciones sobre lo que significa la dirección, por ello tomando sus conceptos, podemos 
concluir que “Dirigir”, es llevar a cabo los planes, tomando decisiones, distribuyendo el 
trabajo y los recursos influyendo entre los miembros de la organización; es importante 
ejercer liderazgo, comunicar, motivar y aunar esfuerzos para alcanzar las metas 
establecidas. 
Otro indicador importante en la función de dirección en el proceso administrativo es la 
comunicación, ya que permite al directivo realizar las funciones de planeación, 
organización dirección y control; esta comunicación debe darse entre todos los miembros 
de la institución de manera efectiva, ya que esta representa al hilo conductor para organizar 
y ejecutar aquello que se piensa.  
Continuando con los indicadores presentes en el proceso de dirección tenemos a la 
motivación como indicador de suma importancia en la administración. Stoner entendió la 
motivación como una característica de la psicología humana que contribuye al grado de 
compromiso de la persona. En el proceso administrativo consiste influir en las conductas 
de las personas, basado en el conocimiento de “qué hace que la gente funcione”  
También tenemos al liderazgo como otro aspecto relevante en todo proceso 
administrativo. Se entiende que el liderazgo, sobre todo en los ámbitos institucionales, es 
un proceso de dirigir e influir en las actividades laborales de los miembros que lo 
componen. Un director de escuela, puede sr un buen planificador y administrador, justo y 
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organizado, pero carente de las habilidades que un líder requiere para motivar a los 
miembros de la comunidad educativa. En este punto es preciso tener en cuenta el estilo de 
liderazgo que éstos ejercen. 
Los que se orientan a las tareas, supervisan continuamente con la finalidad de 
cerciorarse que la tarea se efectúa de forma satisfactoria. Mientras lo que centran su 
atención hacia los empleados, dedican esfuerzos en motivar más que controlar. 
Como el liderazgo, supone seguidores y las personas tienden a seguir a los que ofrecen 
medios para satisfacer sus necesidades, anhelos y deseos, es comprensible que dirigir 
suponga motivar, estilos y enfoques de liderazgo y comunicación.  
Todos los gerentes coinciden en que la mayoría de sus principales problemas surgen 
de las personas, sus deseos y actitudes, así como de su comportamiento individual y en 
grupo, y en que los gerentes efectivos también requieren ser líderes efectivos. 
(Chiavenato 2004, p. 150), refirió que la dirección puede darse en tres niveles 
diferentes:  
Dirección global. Abarca la empresa como una totalidad; es la dirección propiamente 
dicha. Concierne al presidente de la empresa y a cada director en su respectiva área. 
Corresponde al nivel estratégico de la empresa. Podríamos decir que la dirección global la 
constituyen la plana directiva de la empresa o Institución Educativa. 
Dirección departamental. Abarca cada departamento o unidad de la empresa. Es la 
llamada gerencia, cobija al personal de mandos medios, es decir, el plano intermedio en el 
organigrama. Corresponde al nivel táctico de la empresa.  
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Dirección operacional. Orienta a cada grupo de personas o tareas. Es la llamada 
supervisión. Agrupa al personal representado en la base del organigrama y corresponde al 
nivel operacional de la empresa.  
En el caso de las Instituciones educativas, la dirección operacional es la que se adapta 
a las funciones directivas ya que esta implica procedimientos que apuntan a organizar y 
orientar los esfuerzos hacia un propósito común, coordinando, comunicando y motivando a 
los representantes de cada grupo de trabajo. 
El control: 
(Chiavenato (2004, p. 154) refirió que el control “es la función administrativa que 
busca asegurar que lo planeado, organizado y dirigido cumplió realmente los objetivos 
previstos”.   El control está constituido por cuatro fases: establecimiento de criterios o 
estándares, observación, del desempeño, comparación del desempeño con el estándar 
establecido y acción correctiva para; eliminar desviaciones o variaciones. En cuanto a su 
cobertura el control puede darse en tres niveles: estratégico, táctico y operacional.  
La palabra control tiene varios significados en administración, pero el control como 
función administrativa, forma parte del proceso administrativo, del mismo modo que la 
planeación, la organización y la dirección. 
La finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que se planeó, 
organizó y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. La 
esencia del control reside en comprobar si la actividad controlada consigue o no los 
objetivos o los resultados esperados. 
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Por otra parte, Münch y otros (2010, p. 164), argumentaron que “el control es la fase 
del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los 
resultados obtenidos, con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar 
continuamente las operaciones.” 
La planeación y el control están relacionados a tal grado, que en muchas ocasiones el 
directivo difícilmente puede delimitar si está planeando o controlando. De hecho, la 
información obtenida a través del control es básica para poder reiniciar el proceso de 
planeación. 
Sobre el control (Ramírez 2008, p. 87), sostuvo que: 
Controlar es influir en una operación para mejora los objetivos 
propuestos, partiendo por la verificación de acciones, planeación de 
contenidos, fijación de objetivos, dirección de actividades para aterrizar 
en el control de resultados. Así, el control administrativo puede 
conceptualizarse como la función de ir regularizando la acción de 
acuerdo con lo planeado para alcanzar los objetivos propuestos, lo cual 
implica criterios de evaluación, comprobación de resultados y acciones 
correctivas.  
Fases del control  
Para (Chiavenato 2004, pp. 150 -152) El proceso de control básico, en cualquier lugar 
y para lo que sea que se controle, incluye tres fases y estos se dan de manera cíclica: 
- Establecimiento de estándares o criterios: Los estándares representan el criterio de 
desempeño deseado, es decir son los puntos que se seleccionaron en el proceso de 
planeación.  Constituyen los objetivos que el control deberá asegurar o mantener. 
Los estándares pueden estar expresados en tiempo, dinero, calidad, unidades 
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físicas, costos, o por medio de indicadores (Ramírez 2008, p. 89), planteó que no 
existe control estándar, pero todos los sistemas de control deben satisfacer las 
mismas exigencias básicas y ajustarse a las mismas especificaciones generales. 
Controlar significa: orientar actividades, medir esfuerzos y retroalimentar para 
corregir desviaciones. 
- Observación del desempeño: El proceso de control permite ajustar las operaciones 
a determinados estándares previamente establecidos, y funciona basado en la 
información que recibe. La observación o verificación del desempeño o del 
resultado busca obtener información precisa sobre la operación que se está 
controlando. 
- Comparación del desempeño con el estándar establecido: Toda actividad 
experimenta alguna variación, error o desviación. Es importante determinar los 
límites de esa variación aceptada como normal o deseable. La comparación del 
desempeño con el estándar estableado se lleva a cabo, generalmente, por medio 
de gráficas, informes, indicadores, porcentajes, medidas estadísticas, etc. 
- Acción correctiva: El objetivo del control es mantener las operaciones dentro de 
los estándares establecidos para conseguir los objetivos de la mejor manera. Las 
variaciones, errores o desviaciones deben corregirse para que las operaciones se 
normalicen. La corrección de desviaciones es el punto en que el control puede 
verse como una parte de todo el sistema de administración y relacionarse con las 
otras funciones gerenciales. 
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El directivo escolar debe poseer la habilidad para elegir y utilizar los sistemas, 
técnicas y tipos de control que propicien la máxima satisfacción de la institución, de los 
alumnos, del personal y de la sociedad. 
En cualquier institución educativa el control es de vital importancia porque: establece 
medida para prevenir y corregir errores, de tal forma que se alcancen los planes 
exitosamente. Determina y analiza las causas que pueden originar desviaciones, para que 
no vuelvan a presentarse en el futuro. Es la base al reiniciarse el proceso de planeación. 
Por último, minimiza errores con la reducción de costos y tiempo. 
Cobertura del control  
Mientras que la planeación inicia el proceso administrativo, el control lo cierra. De 
igual manera que en aquélla, la cobertura del control también puede ser global, 
departamental y operacional, dentro de los planes estratégicos, tácticos u operacionales, 
respectivamente. 
2.3. Definición de términos básicos 
Administración: Actividad que consiste en orientar, dirigir y controlar las actividades 
de grupos de individuos u organizaciones para conseguir un objetivo común. Chiavenato 
(2004, p. 156). 
Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades 
planificadas. Stoner (1997, p.13). 
Dirección: Función administrativa que sigue a la planeación y la organización. 
Dinamiza y pone en marcha la empresa. Se relaciona con la administración de las personas 
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y la acción. La dirección necesita comunicación, liderazgo y motivación de las personas. 
Chiavenato (2004, p. 156). 
Eficacia: Medida de la consecución de los objetivos, es decir, de la capacidad para 
alcanzar objetivos y resultados. En términos globales, capacidad de una organización para 
satisfacer las necesidades del ambiente o mercado. Chiavenato (2004, p. 156). 
Eficiencia: Relación entre costos y beneficias, entradas y salidas, es decir, relación 
entre lo conseguido y lo qué puede conseguirse. Significa ejecutar las actividades correctas 
con los medios adecuados. Se relaciona con los medios o métodos utilizados. Chiavenato 
(2004, p. 156). 
Estándar: Es una unidad de medida que sirve como modelo guía o patrón con base en 
la cual se efectúa el control. Münch y otros (2013, p.168), 
Estrategia Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y 
políticas de una organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones 
a realizar. (Collis y Rukstad, 2008, p.13) 
Gestión: Es un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la administración 
y dirección de una organización.  
Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas para que trabajen 
juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas 
específicas. Stoner, (1997, p.12). 
Plan: curso de acción determinada, necesaria para alcanzar un objetivo. Es el 
producto de la planeación. Chiavenato (2004, p. 156) 
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Planificación: Proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado para 
alcanzarlas. Stoner (1997, p.11) 
Proceso administrativo: conjunto de funciones administrativas o elementos de la 
administración: planeación, organización, dirección y control. Es un proceso cíclico y 
sistémico. Chiavenato (2004, p. 157) 
Teoría neoclásica: corriente administrativa caracterizada por el renacimiento de la 
teoría clásica, actualizada y re dimensión a da de acuerdo con el espíritu pragmático. Se 
basa en el proceso administrativo y en el énfasis en los resultados y objetivos. Chiavenato 

















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existen características predominantes en la gestión administrativa de las Instituciones 
Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 2017. 
3.1.1. Hipótesis específicas 
HE1   Existen características predominantes en la Planeación de la gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 
2017. 
HE2   Existen características predominantes en la Organización de la gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 
2017. 
HE3   Existen características predominantes en la Dirección de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - Molina en el año 2017. 
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HE4   Existen características predominantes en el Control de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 
2017. 
3.2. Variables 
3.2.1. Definición conceptual 
La presente investigación tiene como variable la gestión administrativa que, según 
Chiavenato (2004 p.156) es “actividad que consiste en orientar, dirigir y controlar las 
actividades de grupos de individuos u organizaciones para conseguir un objetivo común”. 
Esta variable consta de cuatro dimensiones, la planeación, organización, dirección y 
control.  
3.2.2. Definición operacional 
La planeación 
La planeación es la primera función administrativa que determina por anticipado 
cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y cuáles son los recursos y tareas que deben 
hacerse para alcanzarlos de manera adecuada, basados en algún método, plan o lógica, en 
vez de dejar todo al azar.  
La organización 
Chiavenato (2004, pp. 148-154) refirió que la organización es la función 
administrativa que agrupa las actividades necesarias para realizar lo planeado. Para 
alcanzar los objetivos, ejecutar los planes y lograr que las personas trabajen con eficiencia, 
las actividades deben agruparse de manera lógica y distribuir la autoridad para evitar 





Chiavenato (2004, p. 154), sustentó que la dirección es la función administrativa que 
orienta y guía el comportamiento de las personas en función de los objetivos que deben 
conseguirse. Se refiere a las relaciones interpersonales de los administradores y sus 
respectivos subordinados en donde intervienen la comunicación, motivación y liderazgo, 
es decir, básicamente a las personas.  
El control 
(Chiavenato (2004, p. 154) refiere que el control “es la función administrativa que 
busca asegurar que lo planeado, organizado y dirigido cumplió realmente los objetivos 
previstos”.   El control está constituido por cuatro fases: establecimiento de criterios o 
estándares, observación, del desempeño, comparación del desempeño con el estándar 
establecido y acción correctiva para; eliminar desviaciones o variaciones. En cuanto a su 











3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables  


































Definir la misión 
Formulación de objetivos 
Definición de planes para alcanzarlos 
Programación de actividades 
 
Dividir el trabajo 
Asignar las actividades 
Agrupar las actividades en órganos y 
cargos  
Asignar los recursos 
Definir autoridad y responsabilidad 
 
Designación de cargos 






Definición de estándares 
Monitorear el desempeño 
Evaluar el desempeño 





C N= casi nunca 
AV.= a veces 

















Capitulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación, por sus características, corresponde al enfoque Cuantitativo 
que, según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), la definen como aquella que “utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico”. (p. 4) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio utilizado para esta investigación tiene alcance descriptivo; en 
coherencia con Hernández et al. (2014) refirió que los “Estudios descriptivos busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (p. 92) 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación que hemos utilizado en el presente estudio, es el diseño no 
experimental, el mismo que, Hernández et al. (2014 p. 152) definen como “Estudios que se 
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realizan sin manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en sus ambientes naturales para analizarlos”. 
Dentro de la clasificación del diseño no experimental descrita por (Liu, 2008 y tucker, 
2004) citado por Hernández, (2014 p. 154) et al, la presente investigación es transeccional 
o transversal descriptivo ya que “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o 
niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos”. 
M = O1  =   O2  = O3  =  O4  =  O5  =   O6  = O7   =   O8 
Figura 4. Esquema del diseño de investigación, Sánchez y Reyes (2015 p. 118) 
Dónde:  
M = muestra 
O1 = Observación de la I.E. Nº 1207 Sagrado Corazón de Jesús 
O2 = Observación de la I.E. Nº 1220 San José Marello 
O3 = Observación de la I.E. Nº 1140 Aurelio Miro Quesada Sosa 
O4 = Observación de la I.E. Nº 0028 Jesús y María 
O5 = Observación de la I.E. Nº 1230 Viña Alta 
O6 = Observación de la I.E. Nº 1235 Unión Latinoamericana 
O7 = Observación de la I.E. Nº 1278 La Molina 





4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población tomada para la presente investigación constó de 164 docentes del nivel 
primaria de las Instituciones Educativas públicas pertenecientes a la red N° 2 del distrito 
de la Molina. En la tabla 2, detallamos los datos de la población tomada. 
Según, Lepkowski (2008) citado por Hernández et al. (2014 p. 174) “Una población es 
el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Así 
mismo, para (Ary  y colab. 1978) citado por Sánchez y Reyes (2015 p. 155) “Una 
población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 
eventos u objetos”. 
Tabla 2.  
Población de docentes de la red N° 2 La Molina 
Instituciones Educativas de la Red N° 2 La Molina Nº de profesores 
1207 Sagrado corazón de Jesús 11 
1220 San José Marello 21 
1140 Aurelio Miro Quesada Sosa 36 
0028 Jesús y María 06 
1230 Viña y alta 22 
1235 Unión Latinoamericana 23 
1278 La Molina 23 










Según, Hernández et al. (2014) “Para el proceso cuantitativo, la muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan datos, y que tiene que 
definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo 
de la población” (p. 173). 
Para seleccionar la muestra, utilizaremos el muestreo probabilístico; ya que, este tipo 
de muestreo es un “Subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos”. (Hernández et al. 2014 p. 175). 
En esta investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple. Para Behar (2008), “en 
un muestreo aleatorio simple cada uno de los individuos de una población tiene la misma 
posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito se dice que la muestra es viciada” 
(p. 52). 
Para determinar el tamaño de la muestra utilizamos una fórmula muy extendida que 
orienta sobre el cálculo para datos globales es la de Fisher - Arkin - Colton.  
Según Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015) afirmaron que:  
Una de las formas prácticas y recomendables para estudios 
exploratorios y descriptivos es el uso de la tabla de Fisher - Arkin - 
Colton, donde se muestran diferentes tamaños de la población con sus 








Figura 5. Formula Fisher - Arkin - Colton 
Dónde: 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 
una probabilidad del 5% y en este caso la constante es 1.96.  
e: es el error muestral deseado. 5% 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p = q=0.5 que 
es la opción más segura = 0.5 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p = 
0.5 










Figura 6. Valores de la fórmula Fisher - Arkin – Colton 
Tabla 3.  
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Instituciones Educativas de la Red 







1207 Sagrado corazón de Jesús 11 0.7 9 
1220 San José Marello 21 0.7 15 
1140 Aurelio Miro Quesada Sosa 36 0.7 25 
0028 Jesús y María 06 0.7 4 
1230 Viña y alta 22 0.7 15 
1235 Unión Latinoamericana 23 0.7 16 
1278 I. E - La Molina 23 0.7 16 













4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de información 
Para recoger la información, en la presente investigación utilizamos la técnica de la 
encuesta. Sánchez y Reyes (2015) afirmaron que “Las técnicas son los medios por los 
cuales se procede a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función 
a los objetivos de la investigación” (p. 163). 
Dentro del campo de la investigación la encuesta se define como “La técnica de 
obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan información relativa al 
área a la realidad a estudiar” (Yuni y Urbano, 2006, p. 65).  
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Para Sánchez y Reyes (2015), los instrumentos de recogida de datos “Son las 
herramientas específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos”. Por tanto, el 
instrumento que se utilizó para recoger información fue el cuestionario. Hernández et al 
(2014) lo definen como “Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se 
van a medir” (p. 217). 
El instrumento construido es de tipo politómica (con escala ordinal). Cada pregunta 
presenta un índice de rango del uno al cinco: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi 
siempre (4) siempre (5).  
El cuestionario presenta un total de 48 ítems o preguntas, divididos en cuatro secciones 
que corresponde a cada una de las dimensiones del proceso administrativo según el marco 
teórico: Planificación, Organización, Dirección y Control.  
La dimensión planeación, con un total de trece preguntas (del uno al trece), referentes 
a las actividades que deben realizarse durante este proceso presenta cuatro indicadores: 
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Definir la misión, formular objetivos, definición de planes para alcanzarlos y la 
programación de actividades.  
La dimensión organización, consta de once preguntas, (del catorce al veinticuatro) 
presenta cinco indicadores: Dividir el trabajo, asignar las actividades, agrupar las 
actividades en órganos y cargos, asignar los recursos y finalmente, definir autoridad y 
responsabilidad. 
La dimensión dirección, consta de catorce preguntas enumeradas (del veinticinco al 
treinta y ocho); presenta seis indicadores: Designación de cargos, coordinar los esfuerzos, 
comunicar, liderar, motivar y, por último, orientar. 
La dimensión control, con un total de diez preguntas enumeradas (del treinta y nueve 
al cuarenta y ocho), con las que finaliza el instrumento elaborado para la recolección de los 
datos. Presenta cuatro indicadores: Definición de estándares, monitorear el desempeño, 
evaluar el desempeño y finalmente, emprender acciones correctivas.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos, se efectuó sobre la matriz de datos utilizando el software 
SPSS versión 23; “(Statiscal Package for the social Sciences) o Paquete Estadístico para 
las Ciencias Sociales, desarrollado por la Universidad de Chicago, es uno de los más 
difundidos y actualmente es propiedad de la IBM”. Hernández et al (2014, p. 273). 
Para la normalidad de los datos utilizamos Kolmogorov  Smirnov, puesto que la 
muestra es mayor a 50 sujetos, nos ayudó a tomar una decisión estadística, si son datos 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad del instrumento 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad.  En la investigación científica uno de los aspectos fundamentales 
radica en la validez y confiabilidad del instrumento; a continuación, detallamos los 
procedimientos utilizados para verificar si nuestro instrumento es válido y confiable.  
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. 
5.1.1. La validez del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. La validez de 
un instrumento según lo referido por Hernández, et al.  (2014, p. 200), es el “grado en que 
un instrumento mide realmente la variable que pretende medir”, es por ello que, la 
validación del instrumento para la presente investigación, se hizo mediante la validez de 
expertos o face validity, que, según Hernández, et al.  (2014, p. 204) “refiere al grado en que 
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aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 
calificadas”.   
Por tanto, para coincidir con estas afirmaciones, el instrumento de medición utilizado 
(cuestionario) ha sido validado mediante el procedimiento conocido como juicio de 
expertos, quienes determinaron la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades 
para lo cual fueron construidos 
A los expertos se les entregaron los instrumentos (matriz) de validación donde 
evaluaron la coherencia entre la variable, las dimensiones y los indicadores, presentados en 
la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la 
calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
La validez de expertos para la encuesta realizada a los docentes sobre las 
características predominantes de la gestión administrativa de las instituciones educativas 
del nivel primaria de la red N° 2 La Molina. 
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Tabla 4.  
Aspectos de validación de informantes: Gestión administrativa 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 




















































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 95 95 89 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 95 95 89 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
95 95 89 
Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
95 95 89 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
95 95 89 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre la 
gestión administrativa. 
95 95 89 
Consistencia Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
95 95 89 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 95 95 89 
Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
95 95 89 
Totales  95% 95% 89% 
 








Tabla 5.  
Promedio de valoración del instrumento  
Experto Porcentajes 
Dra. Josefina García  95% 
Dr.  Víctor Manuel Asenjo 95% 
Dra.  Daniela Medina 89% 
Promedio 93%. 
Por tanto, la validez de expertos para la encuesta aplicada es del 93% lo que significa 
que se debe aplicar este instrumento. 
5.1.2. La confiabilidad del instrumento 
Uno de los procedimientos importantes en la investigación con enfoque cuantitativo es 
comprobar la confiabilidad del instrumento. Según Hernández. et al. (2014). La 
confiabilidad “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. (p. 200). 
La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la aplicación de una prueba 
piloto a diez docentes como grupo representativo de la población. 
Según, Hernández. et al (2006) indicaron que “Prueba piloto Consiste en administrar 
el instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la 
confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento” (p. 306). 
Luego de aplicar el instrumento a la prueba piloto, y estimar la fiabilidad del 
instrumento se procesó con el estadígrafo Alfa de Cronbach ya que “requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1”, 






Figura 7. Fórmula Alfa de cronbach 
Dónde: 
 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Σ Si = Sumatoria de varianza en los ítems  
ST = Varianza total 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en ella el 91% de confiabilidad en una prueba piloto de 
10 docentes. 
Dónde:  
      
 
Figura 8. Coeficiente de confiabilidad del instrumento. 
Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  















5.2. Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 6.  
Características predominantes de la Gestión administrativa (Total) 
Dimensión  Grado de aceptación  
Planeación  88,0% 
Organización  82,3% 









 Figura 9. Gráfico de las dimensiones predominantes de la Gestión administrativa.  
Características predominantes de la gestión administrativa  
En el análisis de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de información, se 
obtuvo la comprobación de la hipótesis general: 
HG.  Existen características predominantes en la gestión administrativa de las 



















Según se observa en la figura anterior, la característica predominante en la gestión 
administrativa de las Instituciones Educativas del nivel primaria de la Red Nº 2 La Molina 
es La planeación. Según la percepción de los docentes, la primera es la que se trabaja 
teniendo en cuenta los indicadores que involucran a este proceso como, definir la misión 
institucional, formulando objetivos, definiendo planes y actividades para que se concreten 
dichos objetivos. Seguidamente, la organización, dirección y control respectivamente.  
Podemos comprobar con estos resultados que, pese a que los procesos se ejecutan no 
se llega a concretar una gestión eficiente al 100% que implique que la percepción de los 
docentes sobre los cuatro procesos de la gestión administrativa en sus Instituciones sea 
altamente positiva. 
Dimensión Planeación 
Tabla 7.  
Dimensión: Planeación (total) 




A veces 19 17,8 17,8 17,8 
Casi siempre 37 34,6 34,6 52,3 
Siempre 51 47,7 47,7 100,0 






           
Figura 10. Gráfico de barras de la dimensión Planeación 
Como observamos, la percepción de los docentes en la planeación de la gestión 
administrativa es positiva ya que la mayoría opina que casi siempre y siempre el director 
tiene definida en forma clara y viable los objetivos y la organización de las actividades que 
a apuntan a que se alcancen dichos objetivos.  
Características predominantes de la dimensión planeación  
 
H1. Existen características predominantes en la Planeación de la gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina 
en el año 2017. 
Tabla 8.  
Características predominantes de la dimensión Planeación.  
Índice de rango 
Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi nunca  Nunca 
Misión y visión  53% 32% 15% -  -  
Plan anual de 
trabajo  
48% 29% 23% -  -  


































Figura 11. Características predominantes de la Planeación 
En la figura anterior, observamos que en las Instituciones educativas del nivel 
primaria en la red Nº 2 La Molina, el indicador predominante en la dimensión planeación, 
es el establecimiento de la misión y visión, seguido de la formulación del plan anual de 
trabajo y el reglamento interno respectivamente. Esto nos muestra que en proceso inicial 
de la gestión los directores comienzan elaborando los documentos de gestión rectores de 
toda Institución Educativa lo cual permite una adecuada planificación. 
Dimensión Organización 
Tabla 9.  
Dimensión: Organización (total) 




Casi nunca 4 3,7 3,7 3,7 
A veces 15 14 14 17,7 
Casi siempre 33 30,8 30,8 48,5 
Siempre 55 51,5 51,5 100,0 
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Figura 12. Gráfico de barras de la dimensión Organización 
Como observamos la percepción de los docentes sobre la organización de la gestión 
administrativa en las Instituciones educativas del nivel primaria en la red Nº 2 La Molina, 
también es positiva ya que, la mayoría de los docentes opinan que casi siempre y siempre 
el director tiene capacidades organizativas y sigue los procesos para una adecuada gestión. 
Características predominantes de la dimensión organización  
H2 Existen características predominantes en la Organización de la gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina 
en el año 2017 
Tabla 10.  
Características predominantes de la dimensión Organización.  
Índice de rango Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi nunca  Nunca 





45% 25% 25% 5% -  













Figura 13. Características predominantes de la dimensión Organización 
Observando el gráfico anterior, interpretamos que en las Instituciones educativas del 
nivel primaria en la red Nº 2 La Molina, el indicador predominante en la dimensión 
“Organización” la división del trabajo” según los profesores es la que cumple la gestión 
del director. La división del trabajo tiene que ver con el manejo organizacional en cuanto a 
agrupar y asignar actividades, para realizar lo planeado.  Seguidamente otro indicador 
predominante en esta función es definir autoridad y responsabilidad teniendo al director 
como líder y luego los jefes de áreas; la asignación de recursos ocupa una captación del 
cuarenta por ciento lo que significa que los recursos con los que cuentan los directores en 



















Tabla 11.  
Dimensión: Dirección (total) 




Nunca 3 2,8 2,8 2,8 
Casi nunca 5 4,7 4,7 7,5 
A veces 25 23,3 23,3 30,8 
Casi siempre 39 36,4 36,4 67,2 
Siempre 35 32,8 32,8 100,0 











                          
Figura 14. Gráfico de barras de la dimensión Dirección. 
Como observamos en la tabla estadística, la percepción de los docentes en el proceso 
de dirección de la gestión administrativa también es positiva ya que la mayoría opina que 
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Características predominantes de la dimensión dirección  
H3 Existen características predominantes en la Dirección de la gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - Molina en el año 2017. 
Tabla 12.  
Características predominantes de la dimensión Dirección.  
Índice de rango Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi nunca  Nunca 
Estilos de liderazgo  45% 35% 15% 2% 
3% 
Gestión del director  42% 25% 25% 4% 
4% 










Figura 15. Características predominantes de la Dirección. 
En la figura anterior, observamos que en las Instituciones educativas del nivel 
primaria en la red Nº 2 La Molina, el indicador predominante en la dimensión “Dirección” 























Estilos de liderazgo Gestion del director Clima favorable
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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respectivamente. Esto nos muestra que los directores dentro del proceso direccional 
sobresalen por su estilo de liderazgo adecuado según la percepción de los docentes; otro 
indicador es la gestión directiva que implica coordinar comunicar motivar y orientar a la 
comunidad educativa para el cumplimiento de las actividades planificadas, lo cual deviene 
en un clima institucional favorable. 
Dimensión Control 
Tabla 13.  
Dimensión: Control (total) 




Nunca 2 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 3 2,8 2,8 4,6 
A veces 30 28 28 32,6 
Casi siempre 35 32,7 32,7 65,3 
Siempre 37 34,7 34,7 100,0 
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Como observamos la percepción de los docentes en la función del control de la 
gestión administrativa también es positiva ya que la mayoría opina que casi siempre y 
siempre el director tiene capacidades para controlar evaluar y corregir de manera óptima. 
Características predominantes de la dimensión control  
H4   Existen características predominantes en el Control de la gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 
2017 
Tabla 14.  
Características predominantes de la dimensión Control.  
Índice de rango Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi nunca Nunca 
Cumplimiento de 
estándares 
42% 30% 25% 3% - 
Evaluación 39% 25% 30% 6% - 






































Cumplimiento de estandares Evaluacion Correccion
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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La figura anterior nos muestra que en las Instituciones educativas del nivel primaria en 
la red Nº 2 La Molina, el indicador predominante en la dimensión “Control” es el 
cumplimiento de los estándares. Esto nos indica que los directivos se preocupan que 
aquello que han planeado y planificado esté controlado para que se cumplan los objetivos 
previstos. La figura también nos indica que los indicadores evaluar el desempeño y la 
corrección respectivamente, están presentes dentro de las características predominantes de 
esta fase según la percepción de los docentes, esto es consecuencia de que para controlar el 
cumplimiento de estándares es necesario evaluar y corregir aquello que no está apuntando 
al cumplimiento de los objetivos. 
5.3. Discusión de resultados 
A partir de los hallazgos encontrados en el presente estudio, se logró determinar que la 
planeación es la característica predominante en la gestión administrativa de las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 2017, 
comprobando así que, la hipótesis general planteada en la presente investigación es 
aceptada.  
Este resultado coincide con el estudio titulado “Gestión administrativa en la 
satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa N° 32318 Jorge Chávez 
Darnert”, realizado por Concepción (2017), quien sostuvo que existe un nivel alto de 
docentes que consideran que la dimensión planificación es muy importante y la más 
resaltante en la Institución Educativa. Sin embargo, estos resultados no concuerdan con las 
bases teóricas planteadas por Chiavenato (2002), quien argumentó que, los cuatro procesos 
de la administración son cíclicos, interactivos, reiterativos y sistémicos, es decir ninguno 
de los procesos es más importante que la otra. Para que exista una buena administración 
todas deben guardar una estrecha relación. 
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 Por otro lado, se halló que la característica predominante en la dimensión 
planeación de la gestión administrativa en las Instituciones Educativas del nivel primaria 
de la red N° 2 - La Molina en el año 2017, es la definición de la misión y visión 
institucional, el cual constituye un primer paso para definir los objetivos a futuro. 
No existen estudios recientes realizados sobre esta característica en particular, sin 
embargo, la conclusión propuesta por Millán y otros (2009) en su investigación titulada 
“Gestión administrativa para el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones 
distritales República de Panamá y Manuelita Sáenz”, realizada en la Universidad Francisco 
José Caldas en la república de Colombia, coinciden con los hallazgos encontrados en el 
presente estudio. Concluyeron que, la gestión administrativa encaminada al mejoramiento 
de la calidad educativa debe apuntar a la consecución de la misión, visión y objetivos 
institucionales. 
 En cuanto a la dimensión organización de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 2017, 
encontramos que la división del trabajo aún con un porcentaje regular de percepción por 
parte de los docentes, es la característica que predomina en este proceso. En concordancia 
con los resultados del presente estudio, citaremos a la tesis titulada “El diseño 
organizacional del centro educativo en sus formas de planificación y organización” 
realizada por, García (2004), quien concluye que existen ciertas debilidades organizativas 
que pueden obstaculizar la interrelación entre órganos de la institución e influir en la toma 
de decisiones.   
 A la luz de las bases teóricas, estos hallazgos no coinciden con lo expuesto por 
Chiavenato (2004), en su libro “Introducción a la teoría general de la administración”, 
quien sostiene que la división del trabajo cosiste en asignar tareas y responsabilidades para 
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el cumplimiento de los objetivos comprometiendo a las personas a un trabajo conjunto, 
estructurado para conseguir objetivos comunes según las características de cada 
institución.  
 Así mismo, en la dimensión dirección, de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 2017, 
hayamos como característica predominante en un 45%, al estilo de liderazgo que ejercen 
los directores. Al respecto, encontramos similitudes con el estudio de Rojas (2015), 
titulado “Estrategias que permiten mejorar la gestión administrativa de los directivos de los 
centros de educación inicial bolivarianos del municipio de Pedro Gual” quien concluyó 
que el proceso de comunicación y escucha asociado al liderazgo, presenta debilidades, lo 
que dificulta la participación de la comunidad educativa para la elaboración de un proyecto 
educativo integral, además de que no se estimula el trabajo en equipo. 
 Del mismo modo, Quicaño (2011) en la tesis titulada. “La gestión administrativa 
del director y su influencia en la calidad de servicio en las instituciones educativas de 
Tambopata” concluyó que el 55.6 % de docentes perciben la gestión directiva como 
regular.  Las conclusiones halladas en el presente estudio y en los antecedentes los 
antecedentes del mismo, dejan en evidencia que existen debilidades en el liderazgo 
directivo de las instituciones educativas, por tanto, estos resultados se contraponen a lo 
sustentado por Chiavenato (2004) en su libro, “Introducción a la teoría general de la 
administración”, donde a la letra dice “La dirección es la función administrativa que 
orienta y guía el comportamiento de las personas en función de los objetivos que deben 
conseguirse, es una actividad de comunicación, motivación y liderazgo, pues se refiere 
básicamente a las personas”. 
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 Finalmente, se halló que en la dimensión Control, de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en el año 2017, 
la característica predominante según la percepción del 42 % de docentes encuetados es: el 
cumplimiento de estándares.  
Esta característica según Chiavenato (2004), los estándares representan el desempeño 
deseado, pueden estar expresados en tiempo, dinero, calidad, costos, etc. Por su parte 
Ramírez (2008) refirió que el control administrativo, es la función de regularizar la acción 
de acuerdo con lo planeado para alcanzar objetivos propuestos, lo cual implica criterios de 
evaluación, comprobación de resultados y acciones correctivas. 
Según lo referido por Ramírez (2008), podemos establecer que el cumplimiento de los 
estándares en las instituciones educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La Molina en 
el año 2017, presentan un nivel bajo. Es así que, estos resultados coinciden con las 
conclusiones de la investigación realizada por Solórzano y Martínez (2016), titulada 
“Incidencia del Proceso Administrativo en la calidad educativa de la Escuela 
Centroamericana”. Dicha investigación concluye, entre otras, que el incumplimiento del 
plan de monitoreo y acompañamiento, impide controlar y evaluar el cumplimiento de los 
planes y por ende no se logra identificar las necesidades que existen en las aulas de clase e 
impide a los estudiantes desarrollar con éxito el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Así mismo destacan que el acompañamiento pedagógico herramienta necesaria para el 
fortalecimiento de la calidad educativa, cuando no se controla y evalúa constantemente se 







1. La característica predominante de la gestión administrativa en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria de la Red Nº 2 La Molina es “La planeación”. Un 
88% de los docentes consideran que, de los cuatro procesos, ésta es la que se 
desarrolla con mayor efectividad. 
2. La característica predominante en la Planeación de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la Red Nº 2 La Molina es la 
definición de la Misión y visión institucional, según la percepción de los docentes 
en un 53%, es decir, los directivos organizan los documentos de gestión y en ellos 
establecen las metas y objetivos a alcanzar a corto y mediano plazo. 
3. La característica predominante en la Organización de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas del nivel primaria de la Red Nº 2 La Molina es en un 
55%, la División del trabajo, dentro del cual interviene el manejo organizacional de 
los directivos. 
4. La característica predominante en la Dirección de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la Red Nº 2 La Molina es el estilo de 
liderazgo. Esto nos muestra que los docentes en un 45% consideran que sus 
directores ejercen un liderazgo adecuado, lo cual evidencia un clima favorable. 
5. La característica predominante en el control de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la Red Nº 2 La Molina es el 
cumplimiento de estándares en un 42%, los cuales representan el desempeño 





Considerando que, en cada uno de los procesos de la Gestión Administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la Red Nº 2 La Molina existen 
características predominantes, deja en evidencia que la gestión, no se realiza con la misma 
efectividad del principio hasta el final. Esto hace que los directivos no vean concretado los 
objetivos propuestos en su gestión; por lo tanto, se recomienda lo siguiente: 
1. A los funcionarios y especialistas del Ministerio de Educación, se les recomienda, 
incorporar como tema de estudio “Los procesos de gestión administrativa” en las 
capacitaciones a los directivos, con la finalidad que puedan aplicarlos en su práctica 
de gestión 
2. A los directivos responsables de la conducción de las Instituciones Educativas se les 
recomienda agenciarse o crear instrumentos que les permita evaluar y detectar las 
falencias en los procesos de la Gestión administrativa, esto les permitirá tomar 
decisiones en busca de mejoras en los resultados. 
3. A los especialistas de la UGEL Nº 06 se les recomienda realizar una mesa de diálogo 
con los directivos de las Instituciones educativas para priorizar las actividades 
funcionales de los directivos. Esto permitirá que el director pueda enfocarse en 
ejecutar los procesos administrativos de forma efectiva.  
4. La presente investigación se pone a disposición de las autoridades competentes para 
que la tomen como referente y busquen acciones correctivas en busca de mejoras en 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 







¿Cuál es la característica predominante en la gestión 
administrativa de los directivos en las Instituciones 
Educativas del nivel primario de la red N° 2 - La Molina 




Determinar la característica predominante en la gestión 
administrativa de los directivos en las Instituciones 
Educativas del nivel primario de la red N° 2 - La Molina 
en el año 2017. 
 
Hipótesis general 
Existen características predominantes de la 
gestión administrativa en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria de la red N° 2 - La 
Molina en el año 2017  
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la característica predominante de la 
planificación, en la gestión administrativa de los 
Directivos en las Instituciones Educativas del nivel 
primario de la red N° 2 – La Molina en el año 2017? 
 
¿Cuál es la característica predominante de la 
organización, en la gestión administrativa de los 
Directivos en las Instituciones Educativas del nivel 
primario de la red N° 2 – La Molina en el año 2017? 
 
¿Cuál es la característica predominante de la dirección, 
en la gestión administrativa de los Directivos en las 
Instituciones Educativas del nivel primario de la red N° 2 
- La Molina en el año 2017? 
 
¿Cuál es la característica predominante del control, en la 
gestión administrativa de los Directivos en las 
Instituciones  Educativas del nivel primario de la red N° 
2 - La Molina en el año 2017. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la característica predominante de la 
planificación, en la gestión administrativa de los 
Directivos en las Instituciones Educativas del nivel 
primario de la red N° 2 - La Molina en el año 2017. 
 
Determinar la característica predominante de la 
organización, en la gestión administrativa de los 
Directivos en las Instituciones Educativas del nivel 
primario de la red N° 2 - La Molina en el año 2017. 
 
Determinar la característica predominante de la 
Dirección, en la gestión administrativa de los Directivos 
en las Instituciones Educativas del nivel primario de la 
red N° 2 - La Molina en el año 2017. 
 
Determinar la característica predominante del control, en 
la gestión administrativa de los Directivos en las 
Instituciones Educativas del nivel primario de la red N° 2 
- La Molina en el año 2017. 
 
Hipótesis específicas: 
Existen características predominantes en la 
planificación de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la 
red N° 2 - La Molina en el año 2017. 
 
Existen características predominantes en la 
organización de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la 
red N° 2 - La Molina en el año 2017. 
 
Existen características predominantes en la 
dirección de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la 
red N° 2 - La Molina en el año 2017. 
 
Existen características predominantes en el 
control de la gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas del nivel primaria de la 




Apéndice B.  
Cuestionario sobre la gestión administrativa 
Estimado docente, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información 
sobre la Gestión administrativa en su Institución educativa. En tal sentido pido su 
colaboración respondiendo este cuestionario de la manera más objetiva y con total 
sinceridad. Cabe resaltar que es anónimo y las respuestas se utilizarán solo con fines de 
estudio para la elaboración de una tesis de post grado. 
INSTRUCCIONES: El cuestionario consta de 58 preguntas que corresponden a los 
procesos administrativos. Cada pregunta presenta una escala del uno al cinco, marque con 
una (X) la respuesta que según su consideración representa el calificativo adecuado. 
Escala: 
Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 
 
 














































          
 
I. Planeación 
1 ¿ ¿Se tiene bien definida la misión  y la visión de la I.E.?      
2 ¿El director tiene en cuanta la misión y visión de la I.E. para la 
programación de actividades? 
     
3 ¿Los objetivos establecidos en el Plan Anual de Trabajo (PAT) son 
claros y viables? 
     
4 ¿Las actividades planificadas por el director apuntan a logro los 
objetivos establecidos en el PAT? 
     
5 ¿El director diseña  y comunica oportunamente el presupuesto 
operativo anual? 
     
6 ¿El director comunica sobre los planes a la comunidad educativa?      
7 ¿El director aprueba el reglamento Interno con la participación de todo 
el personal? 
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8 ¿El Director considera en los planes el apoyo de  los aliados 
estratégicos? 
     
9 ¿El director presenta a la comunidad educativa proyectos innovadores?      
10 ¿Las actividades programadas tienen relación con las metas 
establecidas? 
     
11 ¿El Director pide la opinión del personal para definir las actividades?      
12 ¿Las actividades son programadas de manera pertinente y oportuna?      
13 ¿El director  promueve la presentación de  proyectos de innovación al 
personal docente? 
     
   
 
   
II. Organización 
14 ¿El director asigna cargos y comisiones a todo el personal?       
15 ¿El director comunica las responsabilidades específicas de cada 
comisión de trabajo? 
     
16 El Director respeta las actividades propuestas en cada grupo de 
trabajo? 
     
17 ¿El Director promueve la participación de los PP. FF. en las 
actividades de la I.E.? 
     
18 ¿El Director tiene actualizado los organigramas, estructural funcional y 
nominal de la I.E.? 
     
19 ¿El director maneja adecuadamente los procedimientos 
administrativos? 
     
20 ¿El director comunica a la APAFA, sobre las necesidades y gastos de 
la I.E.? 
     
21 ¿El Director asigna racional y oportunamente  recursos económicos y 
materiales a las comisiones de trabajo? 
     
22 ¿El director presenta balance de manera oportuna al personal sobre 
recursos propios de la institución? 
     
23 ¿El director preside las comisiones de trabajo asumiendo su rol de 
líder? 
     








25 ¿El director designa los cargos teniendo en cuenta la meritocracia?      
26 ¿Los cargos representativos son elegidos por todo el personal de la 
I.E.? 
     
27 ¿El director brinda estímulos al trabajo y logro de los docentes?      
28 ¿El Director promueve el trabajo en equipo para coordinar sobre temas 
pedagógicos? 
     
29 ¿El director mantiene una comunicación asertiva con todo el personal?      
30 ¿Recibe información de la Dirección con documentos de manera 
oportuna? 
     
31 ¿El Director lidera y coordina en las reuniones técnico pedagógico?      
32 ¿El estilo de liderazgo que ejerce el Director es pertinente en la I.E.?      
33 ¿El Director convence al personal con su discurso para el logro de las 
metas establecidas? 
     
34 ¿La gestión del Director ofrece estímulos al personal comprometido 
con la consecución de las metas? 
     
35 ¿Las acciones del Director promueven un clima favorable entre los 
miembros de la comunidad educativa? 
     
36 ¿El Director promueve las relaciones sociales entre el personal con 
actividades recreativas 
     
37 ¿El director orienta permanentemente a los grupos de trabajo en la 
realización de actividades? 
     
38 ¿El Director orienta a los docentes para mejorar su desempeño en el 
aula? 
 
     
IV. Control 
39 ¿El Director comunica a la comunidad educativa los estándares para el 
control de los objetivos estratégicos? 
     
40 ¿Los estándares establecidos se encuentran plasmados en las fichas de 
monitoreo? 
     
41 ¿Asesora a los docentes en las dificultades que se les presente?      
42 ¿El director controla el desempeño de cada comisión según las metas 
establecidas en cada uno de sus planes? 
     
43 ¿El Director Evalúa el desempeño del personal administrativo?      
44 ¿El Director evalúa el desempeño del personal  de servicio?      
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45 ¿Evalúa con imparcialidad el desempeño de los docentes?      
46 ¿Evalúa los resultados  de la gestión de manera objetiva en la rendición 
de cuentas? 
     
47 ¿El Director corrige oportunamente los errores que se detecten en la 
planificación de actividades? 
     
48 ¿El Director convoca al equipo docente para corregir las actividades 
que no contribuyen a alcanzar los objetivos de los planes? 
 
     
 







Apéndice C.  
Juicio de expertos 
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